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Permasalahan mengenai penggunaan model pembelajaran yang 
konvensional, seringkali berakibat pada hasil belajar yang rendah dan rasa 
kejenuhan siswa dalam belajar inilah yang menarik bagi peneliti untuk 
mengadakan penelitian yang secara teoritik perlu diuji dengan data empirik, yakni 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA Kelas 4 SD. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation dalam meningkatkan hasil belajar IPA antara 
siswa kelas 4 SDN Rowosari (kelas eksperimen) dengan siswa kelas 4 MI Ma’arif 
Rowosari (kelas kontrol). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi yang digunakan untuk mengamati pelaksanaan 
pembelajaran, tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar; soal tes yang 
akan digunakan untuk mengukur hasil belajar; dan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan bukti sebagai data pendukung berupa gambar. Setelah data 
diperoleh maka akan dianalisis dengan uji normalitas untuk mengetahui bahwa 
data berdistribusi normal, uji homogenitas untuk mengetahui bahwa kedua data 
memiliki varian yang sama dan uji hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan hasil belajar. antara ke dua kelompok yang diteliti. Adapaun yang 
menjadi subyek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 4 SDN Rowosari 
yang berperan sebagi kelas kontrol dan MI Ma’arif sebagai kelas eksperimen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara kelas 
kontrol dan eksperimen. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikansi 0.019 < 0.05 
dan nilai rata-rata hasil belajar posttest kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 
kontrol. Adapun nilai rata-rata pda kelas eksperimen adalah 78.85, sedangkan 
nilai rata-rata pada kelas kontrol sebesar 70.29, dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran model kooperatif lebih berpengaruh pada hasil 
belajar dari pada pembelajaran yang konvensional. Dengan hasil tersebut maka 
saran yang diberikan peneliti adalah untuk menerapkan model pembelajaran yang 
dapat membuat siswa aktif  dan menyenangkan saat mengikuti pembelajaran,  
karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya adalah 
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